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RESUMEN 
Esta tesis tiene como propósito fundamental de ayudar a mejorar la gestión del abastecimiento 
en los aspectos de evaluación y selección de los materiales; y en el control del desempeño de 
los proveedores. Para el mejoramiento de la evaluación y selección de insumes (materiales, 
equipos y mano de obra) se propone metodologías que permite tomar decisiones basadas no 
sólo en costos sino en criterios cualitativos. Asimismo, se desarrollará alternativas para los 
insumes y criterios para los proveedores. 
Finalmente para ambas metodologías se desarrollaron ejemplos de aplicación que permita 
contribuir a mejorar el desempeño de los proveedores y que proporcione información para la 
selección de los materiales en futuros proyectos. 
